










大神宮（明治 31 年 11 月 3 日鎮座）、オアフ島ホノル
ルのハワイ大神宮（明治 36 年創祀）、ハワイ出雲大社（明
治 39 年布教開始）、ハワイ石鎚神社（大正 2 年創祀）、
ハワイ金刀比羅神社ハワイ太宰府天満宮（大正 9 年創祀）
マウイ島マラエアのマラエア恵比須金刀比羅神社（大正
3 年鎮座）、同島ワイルクのマウイ神社（大正 6 年鎮座）
の 7 社、宮司が在住しているのはホノルルとヒロの 5
社のみである。
　廃絶神社は 52 社でオアフ島 23 社、ハワイ島 17 社、







































1、明治 36 年（1903）～明治 39 年（1906）　アアラ・
レーン（Aala Ln.）の借家に奉祀。跡地はベレタニア地
区公園（Beretania Community Park）。
　 一 帯 は ワ エ ネ ア・ ア パ ー ト メ ン ト（Waenea 
Apartments）とククイ・ガーデンズ（Kukui Gardens）
のアパート群と駐車場。
2、明治 39 年（1906）～大正 7 年（1918）　同地（借地）
に社殿を創建。跡地は前述の通り。アアラ・レーンは戦
後の開発で一部痕跡を残して廃道となっている。
3、大正 7 年（1918）～昭和 16 年（1941）　リリハ
街 1517 番地（1517 Liliha St.）を購入し移転遷座。跡
地は図書館（Liliha Public Library）と高層アパートに
挟まれた一画で、奥に二階建てアパート、前面が駐車場
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在』 （神奈川大学 21 世紀 COE 研究成果叢書　神奈川
大学評論ブックレット 37　御茶の水書房　2013 年 4
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（2）ハワイ日本人移民史刊行委員会『ハワイ日本人移民史』
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レーン Pua Ln. の初代宮司広田斎の自宅か？）に鎮祭、
翌大正 10 年（1921）ウォルター・レーンに社殿を建立。
跡地は住宅地域である。
2、昭和 7 年（1932）～昭和 16 年（1941）　近接の
北ベニヤード街 1307 番地（1307 N Vineyard Blvd.）
に移転。北キング街カマ・レーン 1121 番地（1121 
Kama Ln.）突き当たりでもある。フリーウェイ通過の
ため境内地の 3 分の 2 が接収され、その跡地は道路で
ある。
3、1941 年～ 1951 年　戦時中は閉鎖、戦後の 1948
年に没収、1949 年に返還訴訟、1950 年勝訴、1951
年に返還された。跡地は前述の通り。




















1968 年 12 月に遷座し、今日に至る。現在地は北クク




1、大正 2 年（1913）～大正 6 年（1917）　南キング
街（S King St.）アラパイ通り（Alapai St.）突き当たり
ワイキキ（Waikiki）側の借家に奉斎。跡地は商業ビル
と駐車場一帯と思われる。
2、大正 6 年（1917）～昭和 16 年（1941）　南キン
グ街 2020 番地（2020 S King St.）を購入して社殿新築。
境内地は存続。
3、1941 年～ 1954 年　戦時中は活動を停止、境内地
と社殿は閉鎖。戦後の 1949 年に没収、1954 年に返還
された。1945年～1954年の間は社務所の自室で活動。
4、1954 年～現在　社殿の返還を受けて再開し、現在
に至る。2 階建ての 2 階に社務所と社殿があり、1 階を
建築事務所に賃貸している。
④ハワイ金刀比羅神社ハワイ太宰府天満宮
（HAWAII KOTOHIRA JINSHA HAWAII DAZAIFU 
TENMANGU）
　ホノルル空港から H1 フリーウェイ（Free Way　H1）
をワイキキに向かう途中のダウンタウン入口の右側に望
むことができる。元はハワイ金刀比羅神社と称していた
が、1952 年太宰府天満宮を勧請し 1990 年に現社名の
ハワイ金刀比羅神社ハワイ太宰府天満宮に改めた。
１、大正 9 年（1920）～昭和 7 年（1932）　北キング
4、1941 年～ 1944 年　戦時中は活動を停止、1944
年に境内地とワヒアワ分院は接収・売却された。跡地は
アイスクリーム売店と貸家になった。
5、1946 年　北ベニヤード街（N Vineyard Blvd.）のオー
ルド・レーン（Auld Ln.）横のウォン・レーン 1049 番
地（1049 Won Ln.）の借家で再開。跡地は現在も住宅。
6、1946 年～ 1957 年　ヤング街 2307 番地（2307 
Young St.）の借地に仮社殿を建設移転。跡地は 2 階建
てのアパート。
7、1957 年～現在　ヌアヌ渓谷公園（Nuuanu Valley 















Apartments と Kukui Gardens）と駐車場である。
2、明治 40 年（1907）～昭和 16 年（1941）　北キン
グ街（N King St.）と北ベレタニア街（N Beretania 
St.）の三角地点のパラマ（Plama）、レレオ・レーン（Leleo 
Ln.）の奥の借地、北キング街 410 番地 D（410-D N 
King St.）に社殿を建立、後に敷地を購入。跡地はククイ・
ガーデンズという 2 階建てのアパート 20 棟が建ってい
る（写真 2）。
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McCully St. と 南 キ ン グ 街 S King St. の 角、1916 
Young St.）　のホテル倉庫を改造し神殿として再開し
た。跡地は 2 階建て商業ビルである。社殿返還訴訟期間
ハワイ出雲大社跡地
写真２　北キング街と北ベレタニア街が交わった三角地のパラマに
あった出雲大社跡地は、2階建てのアパート群で、通路の奥が境内地
で社殿があった。
